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Deze bijdrage over een toch belangrijk kunstenaar heeft allerminst 
de pretentie compleet te zijn. Het weinig rechtlijnige in de gril-
lige carrière van FINCH maakt hem een moeilijk onderwerp voor een 
sluitende biografie. 
Toch kunnen we besluiten dat hij voor 50 % een Oostendenaar was, 
en betreuren dat zijn carrière niet hier verlopen is. 
N. HOSTYN 
Nota's : 
1. D. FARASYN, Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse 
Zeedijk, in De Plate, 79/94-146 
2. Echo d'Ostende, 04.02.1869 
3. Echo d'Ostende, 13.01.1881 
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VOLGENDE MAAND : ANTOINE SCHYRGENS 
OUDE HERINNERINGEN AAN OOSTENDE IN SPANJE 
In het haventje Sanlcar de Barrameda, aan de monding van de Gua-
dalquivir staat een gebedshuis toegewijd aan de H. Maagd, waarvan 
de oorsprong zeer merkwaardig is. 
Op het einde der 17de eeuw verging in de nabijheid een Oostends vaar-
tuig. De zeelieden konden enkel het beeld van H. Maagd redden dat 
de voorsteven versierde van dit zeilschip. 
Uit dankbaarheid voor de redding van hun leven bouwden ze er een 
kapel ter eere van H. Maagd en die door de spanjaarden genoemd werd 
"Virgen del 0". Deze 0 kwam er omdat op het zeil van het Oostendse 
vaartuig, zoals in die tijd voorgeschreven een "0" voorkwam, zoals 
nu nog op de Oostendse vissersvaartuigen het geval is. 
We kunnen er bij voegen dat een Vlaamse kolonie gevestigd werd te 
Sanncar de Barrameda. 
Vlamingen waren ten andere zeer talrijk in die tijden in Spanje en 
een groep stichtte zelfs een kerk met hospitaal bestemd voor hun 
landgenoten. Van deze Vlaamse vestiging die eveneens in de haven 
van Cadix een gelijkaardige vestiging had, werd verbeurd verklaard 
toen de troepen van Napoleon Spanje binnenvielen en de vermelde ge- • 
bouwen bestaan niet meer. 
Wat er nog bestaat is de stichting Sint-Andreas der Vlamingen te 
Madrid, stichting door de Antwerpenaar gekend onder de naam Pedro 
de Amberes. Destijds werden alle Belgen er gratis gedurende tien 
dagen onthaald op voorwaarde nochtans dat bij iedere maaltijd een 
aantal tientjes van de rozenkrans gebeden werd tot zielerust van 
de stichter. Wat moet die kerel in zijn leven uitgestoken hebben! 
Jef KLAUSING 
(Naar een mededeling van A. de Burbure de Wesemb-eek.) 
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